


























































写真 2　 ラスコー洞窟壁画『ラスコーの洞窟』 
（地球絵本ライブラリー）より
写真 4　 キトラ古墳壁画 白虎『特別展キトラ古
墳壁画』（東京国立博物館）より
写真 5　 高松塚古墳西壁壁画『原色日本の美術 1』 
（小学館）より
写真 3　 敦煌莫高窟壁画『敦煌三大石窟』 
（講談社メチエ）より




















































































































写真 7　すり潰した土をふるいにかける写真 6　土を乳鉢ですり潰す 






 1 松村明 編『大辞林第三版』，三省堂，2006
 2 古川　由子・前村　晃・田中　嘉生・田中　右紀・栗山　裕至・小木曽　誠・石崎　誠和，「自然素
材を用いた絵の具作りと描画に関する研究」，『佐賀大学文化教育学部研究論文集』，第 17 集，第 2号，
2013
 3 産経新聞 2014 年 9 月 19 日『電子レンジ加熱　殺菌効果あり…』
写真 9　少しずつ水を加えながら良く練る
写真 11　つくった絵の具で描く
写真 10　2 人で混ぜっこをしても楽しい。
写真 12　園児の作品（5歳児）
